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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Académica Profesional de 
Psicología, de la Universidad "César Vallejo", para elaborar la tesis de licenciatura 
en Psicología, presento el trabajo de investigación denominado "Violencia familiar 
y dependencia emocional en adolescentes embarazadas del Instituto Nacional 
Materno Perinatal - 2015". 
La presente investigación se inició con la inquietud de investigar cómo la 
violencia familiar se relaciona con la dependencia emocional en adolescentes 
embarazadas del Instituto Nacional Materno Perinatal 2015" 
El estudio está compuesto por 7 capítulos, en el primero denominado Introducción 
se da una visión general del trabajo, se describe los antecedentes relacionados al 
estudio y la fundamentación científica pertinente para entender ambas variables, 
además de la problemática de la investigación, las hipótesis y los objetivos 
planteados ; en el capítulo II desarrollamos el Método que describe la las 
variables, la metodología, Diseño, la población y muestra, las técnicas de 
recolección de datos y los métodos e instrumentos de recolección de datos, 
además de los aspectos éticos; en el capítulo III se denomina Resultados y 
describimos los resultados y el análisis estadístico; en el capítulo IV encontramos 
la discusión de resultados, donde se contrasta los resultados encontrados con los 
de otros estudios, y finalmente en los siguientes capítulos describiremos las 
conclusiones, recomendaciones, propuestas, las referencias bibliográficas y por 
último los Apéndices. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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Resumen 
La presente investigación titulada "Violencia familiar y dependencia emocional en 
adolescentes embarazadas del Instituto Nacional Materno Perinatal - 2015", cuyo 
objetivo fue determinar Ja relación entre Ja violencia familiar y Ja dependencia 
emocional en las adolescentes. La investigación realizada fue de enfoque 
cuantitativo, descriptivo - correlacional, con un diseño no experimental, de corte 
transversal. Utilizando una muestra de 102 adolescentes de dicha institución; para 
la recopilación de datos se utilizó la encuesta, en la primera variable la Ficha de 
Tamizaje de Violencia Familiar y Maltrato Infantil, (MINSA) y para la segunda 
variable el Cuestionario de Dependencia emocional (CDE), del autor (Lemos & 
Londoño, 2006). Luego del análisis e interpretación de los resultados de la 
contratación de la Hipótesis se concluyó que: existe relación estad isticamente 
significativa entre la violencia familiar y la dependencia emocional (r= 0,239* y con 
un valor p=0.0I6), así mismo en cuanto resultados de las mismas variables según 
condiciones sociodemográficas, se encontraron niveles correlaciones entre la 
violencia familiar y dependencia en las adolescentes que cursan el quinto grado 
de educación secundaria mas no en los otros grados y correlaciones en las 
adolescentes que conviven, mas no existen correlaciones significativas en los 
otros casos planteados. 




This research entitied "Family violence and emotional dependence on adolescent 
pregnancy National Institute of Maternal and Perinatal 2015", whose objective was 
to determine the relationship between family violence and emotional dependence 
in adolescents. The investigation was done quantitative, descriptive approach - 
correlational UN non-experimental design, cross-cutting scam. Using a sample of 
102 adolescents of that institution; Survey was used for data collection in the first 
tab variable screening of Family Violence and ChiId Abuse (MINSA) and para 
second questionnaire emotional variables Unit (CDE), the author (Lemas & 
Londoño, 2006). After the analysis and interpretation of the results of the 
hypothesis that recruitment was concluded: There is a statistically significant 
relationship between the family violence and emotional dependence (r = 0.239 * 
and p = 0.016), also in the results according same variables of sociodemographic 
conditions, leveis correlations between violence and dependency familiar found in 
adolescents enrolled in the fifth grade of secondary education but not in the other 
grades and correlations among adolescents who uve, there are no significant 
correlations in the other cases raised. 
Keywords: Domestic violence, emotional dependency, adolescent 
pregnancy. 
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